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Dewi Retno Handayani. A 520090150. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UMS. 2013. 105 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan metode bermain peran dalam 
meningkatkan sikap sopan santun pada anak di PAUD TPQ Daarul Furqon 
Karanggeneng Boyolali. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dengan menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara 
menganalisis data perkembangan anak dari siklus I sampai dengan siklus III. Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok B PAUD TPQ Daarul Furqon Karanggeneng 
Boyolali dengan siswa satu kelas yang berjumlah 21 anak. Teknik pengumpulan data 
melalui metode observasi dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan dalam sikap sopan santun anak melalui metode bermain peran. 
Pada prasiklus diperoleh porsentase ketuntasan 19,1%, sedangkan prosentase yang 
belum tuntas sebesar 81% pada prasiklus ini hanya 4 anak yang dinyatakan tuntas 
dengan rata-rata nilai 2,3. Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I, siklus II, dan 
siklus III prosentase ketuntasan dalam meningkatkan sikap sopan santun meningkat 
menjadi sebesar 52,4%, belum tuntas 47,6% yaitu terdapat 11 anak, dengan rata-rata 
nilai 2,5 dan siklus II  terdapat 15 anak yang memenuhi kriteria ketuntasan 
meningkat menjadi sebesar 71,4%, belum tuntas 28,6%, dengan rata-rata nilai 2,9 
dalam siklus III sudah mencapai kriteria ketuntasan dengan prosentase dalam 
meningkatkan sikap sopan santun anak sebesar 90,5%, belum tuntas 9,5%  terdapat 
19 anak dengan rata-rata nilai 3,6. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 
bahwa pada siklus I, II, III dalam metode bermain peran dapat meningkatkan sikap 
sopan santun anak pada kelompok B di Paud TPQ Daarul Furqon Karanggeneng 
Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: metode bermain peran, meningkatkan sikap sopan santun anak 
 
 
 
 
 
